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Sila pastikan bahawa kertas Eoalan ini mengandungi TIGABELAS(13) nukasurat (termasuk Lanpiran) yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIl,tA (5) soalan. Jawab satu (1,) soalan daripada
aanagian R aan erBpat (4) soalan daripada Bahag.ian B.
Sekurang-kurangnyt satu (1) soalan mesti diJawab di dalaut





Berikut adalah data-data yang diperolehi untuk taburan
berat molekul yang kecil poli rnetil metakrilat (PMMA)




































Plot dan anggarkan [n], Kr (suggints), Mn dan koefisien
Virial kedua. (Masukkan dinensi-dimensi untuk setiap
satu). Diketahui [n 19 = 4.8 x 10-4 U0'5 untuk poliner
ini dalam o peJ-arut pada suhu 30oc' Daripada data-data
yang diber ikan, kira (t o')\ , (i2'l\ dan f aktor
pengembangan a.
The foLlowing data are available for a narronf molecular
weight fraction of Stolynethylnethacrylate in acetone at




































PTot appropriately and estimate InJ, K, (Huggin's), fr,
and the second Virial Coetficient incLude dirnensions
tor each. Knowing tn|g = 4.8 x IO-4 MO's for this
trnlyner jn I solvent at 30oC, calculate from these data
1to2 )+, fF fi and a-expansion tactor.
(1OO rnarkah)
Data berikut diperolehi untuk polirner A dan polimer B
dalaur pelarut, yang sama pada suhu 27oe.
2.





















































( 1tln I(a) Plotkan l--- | melawan C
L" )
(b) Tentukan secara kasar ffn dan koefisien Virial kedua
untuk setiap polimer.
The foTTowing data are avaiTable fot the polymers A and
B in the sane solvent at 27oc.
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[:1.(a) Plot vs. C l6B
rPK 3OLl3
(b) Estinate frn and the seeond viriar coetticient tor
each of the polyner.
(1OO markah)
BAIIAGXI}I B
3. (a) Perikan Hukum Peresapan (Difusi) Fick untuk sesuatu
polirner.
State Fick,s Law of dif fusjon in case of gtolyners.
(40 narkah)
(b) Terbitkan perhubungan di antara pelarut resapan,
keterlarutan dan peresapan (difusi) .
Derive an expression tor the reLation among
permeabiTity, solubiTity and diffusion.
(40 narkah)
(c) Nyatakan pelbagai kegunaan fenomena peresapan.
Apakah permselektiviti?








(a) 3 sampel tiub bolehlentur A, B dan c dilakukan
ujian-ujian berikut:
i) pembakaran - Tiub A dan C terbakar.
ii) direndan semalaman dalam klorofom, tiub A
membengkak, B rnen j adi kaku dan semakin
mengecut apabila dikeringkan, c tidak
terjejas.
iii) direndam dalam larutan plumbam nitrat A
bertukar ke warna hitam, B dan C tidak
terjejas.
Manakah di antara ketiga-tiga tiub ini adalah
getah tervulkanr PolietiIlena dan Pvc
diplastikkan (fleksibel)? Berikan sebab-
sebabnya.
Three sarnpies A, B and C of flexible tubing are
suhjected to the tolTowing tests;
i) Held in burner - Tube A and C Burn.
ii) Soaked overnight in chlorotorm:
Tube A svelTs, B becomes vety stitt and





iii) rmmersed in Lead nitrate sorution: A turns
black, B and C unaffected.
Whieh of the three js vulcanised rubber,




i) Tentukan 4 jalur-jalur penyerapan yang jelas
dengan menggunakan spectra polivinilasetat,
yang diberikan.
Specity 4 prominent absorption bands using the
spectra of polyvinylacetate.
ii) Bagaimana anda nembezakan Nilon 6 dan Rayon
daripada carta penyerapan yang diberikan,
How do you ditterentiate Nylon 6 and Rayon
trom the charactetistic ahsorption chart
given.
(50 narkah)
(a) Namakan kaedah-kaedah yang digunakan untuk
menentukan purata berat molekul sesuatu polimer.






Terangkan kaedah viskositi larutan cair dengan
memberikan kebaikan dan keburukannya.
Explain the dilute solution viscosity method giving
merits and demerits.
(50 narkah)
Perikan signifikasi tnl dengan dimensi gelung rawak
(randorn coil dimension) .





(a) Apakah prinsip-prinsip yang terlibat dalam
menganalisa kestabilan termal dengan menltgunakan
DTA, TGA dan DSC.
What are the principles involved in the analysis of
thermal stability .using WA, TeA, and DSC.
(40 narkah)
Daripada carta termogram yang diberikan:













From the thermogram provided:
i) Jnind rnitiar Decomposltion Temperatute ot wc,
PMT{A 
.and PI.
ii) calculate rntegrar pracedurar Dacomposition
Temperature of pVC and PTFE hetween 2AO
soooc.
(40 narkah)
(c) Tentukan Tn dan T, daripada graf DTA.
Indicate T, and T^ in a DTA graph.
(20 markah)




(c) teori Flory-Hugginrs untuk 1arutan
(d) perhubungan di antara peralihan kaca dan
nikrostruktur
(e) Nmr sebagai alat untuk menganallsa polimer
tlrite short notes on any two of the following:
(a) Streo-regular polymers
(b) SiTicone rubbers












Positions of Chrrrctcrirtic lnfrrrcdBrndrIl]










































CH outoftlanc bcndirg vibntionr in
rubrtitutcd ethYlcnic tYttcmr{H:={Ht
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